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Folyó szám 13. 
Csütörtökön, 1898 évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 10-ik szám




Eredeti nagy-opera, 4. szakaszban. írta : Egressy Béni. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Első szakasz : „ Ozillei halála.
F. Kállai Lujza, 
Csatár Győző. 
Karacs Imre.





V-ik László magyar király 
Ozillei Uliicli, kormányzó —
Hunyadi László —
Hunyadi Mátyás — —
Rozgonyi Sebestyén j —
“ odfár . a Hunyadi barátaiKanizsai 1
Bodó ) —
FÖurak. Király kísérete. Zsoldosok. Nép.
Történik Nándorfehérváron 1456-ban.
Második szakasz: „Királyi eskü.“
V. László, magyar király — — F. Kállai Lujza.
Gara, nádor • — — — Mezei Andor.
Mária, leánya — — — Thurzó Ilona.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — Leopold Francziska.
László l r . — — — Karacs Imre.
Mátyás | iai — — — R. Serfözi Zseni.
Föurak. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok.
Történik Temesvárott 1456-ban
Harmadik szakasz:














V. László magyar király 
Gara, nádor —
Mária, leánya —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye - 
László, fia —





Katonák, Gyászos hölgyek. Papok. Bakó, Nép. 
Történik Budán.
A  h a r m a d i k  szakaszban előforduló „palotás kör magyar" tánczofc betanította: M a k r a i  D é n es , tánczmester; tánczolják : H a lm a i IT ilm a, 
H a lm a i A r a n k a ,  Z n o je m sz k y n é  E m m a, C se ré n y i A dél, C se ré n y i M a rg it,  A n ta lü n é , B a r th á n é ,  B á rd o s  I m a ,  M a k ra in é  
A . M a k ra i ,  M a ro s i, P á lfi, S zab d  S á n d o r , N a g y  Jó z se f.
H e l y  á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I —VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XIII-ig,lírt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr. 
m r  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadástmegelőző- 
nap délutánján."
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége érakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap Pénteken Október 14-én bérlet 11. szám J7J3.ÍC
nnran Lá szló
Eredeti nagy opera, 4. szakaszban. Irta Egressy Béni. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz.
M ű sor; Szombaton Okt. 15-én, bérlet 12 szám „C.“ Újdonságul, először H elvU a^Sz^m ü. Vasárnap, Okt. 16-án délután 3 órakor 
leszállított helyárakkal: S á r g a  csik ó . Népszínmű. Este, rendes helyárakkal, bérlet- szünetben újdonságul, először: M ozgó  fé n y k é p e k .
Vígjáték.
Komjáthy János, igazgató
n eb recz en , 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. 952. (Rgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
